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The Pepperdine Guitar 
Department
October 8th, 2013
Suite del Recuerdo                       Jose Luis Merlin
                                   (b.1952)
Joseph Peliska
  
Fantasia X                                                                                                    Alosno Mudarra
(1510-1580)
Gymnopedie #1         Erik Satie
(1866-1925)
The Bucks of Oranmore                   Traditional
       arr. David Russell
Brig Urias
Saudade No. 3  Roland Dyens
(b.1955)
Capricho Arabe        Francisco Tarrega
  (1852-1909)
Fuoco                                                                      Dyens
Sergio Gallardo
 
Fandanguillo        Federico Moreno Torroba
(1891-1982)
Spanish Dance No. 5       Enrique  Granados
(1867-1916)
Kevin Enstrom






Jongo            Paulo Bellinati
(b.1950)
Kevin Enstrom, guitar
Sergio Gallardo, guitar
